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MARK SUMMARY
ef2019, Even Semester
Course id : DSGN6319 - Sound Production
Class : L6AD
Lecturer : D3972 - Emanuel Himawan Saptaputra, MMDes
No Nim Name FINAL PROJECT (45%) Individual Project (20%) MID PROJECT (35%) Final Grade
1 1901527031 POETRY KEN SAVITRI 68 70 68 69 C
2 2001609631 GABRIELLA ENGEL PUSPITA
DYTAMA
0 0 68 24 E
3 2001622015 CECILIA ANINDITA 75 70 0 48 E
4 2101693454 JESSICA PUTRI VIRDIANTI 75 72 78 76 B
5 2101694135 EUNIQE PATRICIA YONANDI 70 68 68 69 C
6 2101694255 STEPHANIE BASRIE 0 0 0 0 E
7 2101694293 HANNY NATASHA 90 90 90 90 A
8 2101699602 DANIEL 85 82 85 85 A-
9 2101699615 ALIKA ADRIANNA 87 84 82 85 A-
10 2101699634 LIANA TAN 92 92 82 89 A-
11 2101704634 ARIEL WIDJAJA 85 85 82 84 B+
12 2101704691 RICKY RINALDI 0 0 85 30 E
13 2101704735 AIRA SAVEGHIA ARAFFANDA 85 82 78 82 B+
14 2101705095 NATHANIEL IAN THEODORE 82 78 78 80 B+
15 2101705113 abigail jocelyn nagaria 90 90 90 90 A
16 2101716855 MICHELLE ADELINA 80 80 80 80 B+
17 2101721136 SABASTIAN ANDREW 70 68 68 69 C
18 2101723192 ANGELA ROTUA YOSEPHINE
TAMBUNAN
62 63 72 66 C
19 2101724195 VINCENT JOMAN 90 90 76 86 A-
20 2101724200 SURYAJAYA BUDI MULIA 70 70 78 73 B-
21 2101725084 MICHAEL ARMANDO
LIMANJAYA
82 82 80 82 B+
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NO STUDENT ID NAME GPS GPA ASSIGNMENT ABSENCE POST FORUM
1 1901527031 POETRY KEN SAVITRI 0.00 2.48 0/0 0/3 0
2 2001609631 GABRIELLA ENGEL PUSPITA DYTAMA 0.00 2.27 0/0 0/3 0
3 2001622015 CECILIA ANINDITA 0.00 2.46 0/0 0/3 0
4 2101693454 JESSICA PUTRI VIRDIANTI 0.00 3.14 0/0 0/3 0
5 2101694135 EUNIQE PATRICIA YONANDI 0.00 3.15 0/0 0/3 0
6 2101694255 STEPHANIE BASRIE 0.00 3.40 0/0 0/3 0
7 2101694293 HANNY NATASHA 0.00 3.92 0/0 0/3 0
8 2101699602 DANIEL 0.00 3.40 0/0 0/3 0
9 2101699615 ALIKA ADRIANNA 0.00 3.29 0/0 0/3 0
10 2101699634 LIANA TAN 0.00 3.57 0/0 0/3 0
11 2101704634 ARIEL WIDJA JA 0.00 2.95 0/0 0/3 0
12 2101704691 RICKY RINALDI 0.00 3.15 0/0 0/3 0
13 2101704735 AIRA SAVEGHIA ARAFFANDA 0.00 3.48 0/0 0/3 0
14 2101705095 NATHANIEL IAN THEODORE 0.00 2.45 0/0 0/3 0
15 2101705113 abigail jocelyn nagaria 0.00 3.60 0/0 0/3 0
16 2101716855 MICHELLE ADELINA 0.00 2.94 0/0 0/3 0
17 2101721136 SABASTIAN ANDREW 0.00 2.44 0/0 0/3 0
18 2101723192 ANGELA ROTUA YOSEPHINE TAMBUNAN 0.00 2.56 0/0 0/3 0
19 2101724195 VINCENT JOMAN 0.00 3.47 0/0 0/3 0
20 2101724200 SURYA JAYA BUDI MULIA 0.00 1.81 0/0 0/3 0
21 2101725084 MICHAEL ARMANDO LIMANJAYA 0.00 2.66 0/0 0/3 0
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